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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﻪ ( درﺻﺪ 01، 21، 41)ﻪ ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ و ﺳ( درﺻﺪ 03، 53، 04)ﺑﺎ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ  ، ايﺗﻐﺬﻳﻪﻚ آزﻣﺎﻳﺶ در ﻳ
 ﻣﺎﻫﻲﻋﺪد  576. ﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ( mutuk iisirf sulituR)ﺧﺰر  يﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ درﻳﺎ
و ﺗﻮزﻳﻊ ( ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ51×51×02)ﻟﻴﺘﺮي  54آﻛﻮارﻳﻮم  72ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﮔﺮم  1/51 ± 0/10وزن  ( ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف ±)ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
داري در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲﻛﻪ  دداﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن . ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ 8ﭼﻬﺎر ﺑﺎر در روز ﺑﻪ ﻣﺪت 
، (GW)اﻓﺰاﻳﺶ وزن  .داري ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ﻮر ﻣﻌﻨﻲﺑﻄو ﺳﭙﺲ  ﻳﺎﻓﺖدرﺻﺪ، وزن اﻓﺰاﻳﺶ  53ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎ  .رﺷﺪ اﻳﺠﺎد ﻧﻜﺮد
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا  04و  53ﺷﺪه ﺑﺎ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ( GDA)و اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪ  (RGS) ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه
درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺑﻘﺎء ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  01درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  04و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺖ اﻣﺎ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ  ،ﻛﺮد
داري ﻛﺎﻫﺶ  درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ 53و  03ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ( REL)ﺑﻲ ﺑﺎزده ﭼﺮ. را داﺷﺘﻨﺪ( VPP)
را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ( VPL)درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﺑﻘﺎء ﭼﺮﺑﻲ  01درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  53ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ . ﭘﻴﺪا ﻛﺮد
داري در ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻧﻜﺮد وﻟﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ ﺧﺖﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺪن . داﺷﺘﻨﺪ
درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ  41درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  53ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه، ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد  و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﺢ 
درﺻﺪ  41ﺗﻮاﻧﺪ از ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲﻴﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘ .ﺑﻮد 001ﺑﻘﺎ در ﺗﻤﺎم ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در  41درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  53و ﺟﻴﺮه ﺑﺎ  هﻧﻤﻮدﺑﺮ رﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده  ﻲﭼﺮﺑﻲ در ﺟﻴﺮه ﺑﺪون ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔ
  .ﻣﺤﺪوده وزﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ رﺷﺪ و ﻗﻴﻤﺖ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ اﻧﺪازه  ،ﺑﺎﺷﺪ ﻏﺬا ﻣﻲ
اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺑﺎﻋﺚ . ﻛﺎﻓﻲ در ﺟﻴﺮه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ  ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ ﺷﺪه وﻟﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ
درك ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز (. 8002 ,damhA)ﻏﺬا ﻣﻲ ﺷﻮد 
دوره ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزده  ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ در ﻃﻮل
ﻏﺬاﻳﻲ، ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ و ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻪ داﺧﻞ 
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ 
  (.9002 ,damhA & bawwaT-ledbA)ﺑﺎﺷﺪ 
ﺄﻣﻴﻦ اﻧﺮژي و ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗ
ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻲ . اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد
ﺗﻮاﻧﺪ از اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ و 
 ,kihsuaK & ohC) ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺷﻮد
از (. 5002 ,eeL & miK ;1991 ,.la te avliS eD ;0991
ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎﻻ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﺤﺘﻮاي 
ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎﻻي ﺟﻴﺮه . ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراك و ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺷﻮد
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ رﺳﻮب ﭼﺮﺑﻲ در ﺑﺪن ﺷﻮد و 
، (4002 ,.la te iA)ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﺎدل ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ در ﺟﻴﺮه ﺑﻪ 
  .ﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮددﻗﺖ ﻣ
دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺟﺎزه ﻣﻲ
 ,damhA)اي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﺎﻫﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ  ﺟﻴﺮه
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ  اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ(. 8002
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺨﺸﻲ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ ﭼﺮﺑﻲ و ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﺟﻴﺮه ﺑﻬﺒﻮد 
ﺳﺐ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي و ﻧﺴﺒﺖ اﻳﻦ دو ﻣﻤﻜﻦ ﺳﻄﺢ ﻧﺎﻣﻨﺎ. ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ
اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻛﺎﻫﺶ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ . ﻔﻴﺖ آب ﻧﺎﺷﻲ از ﻏﺬاي ﻫﺪر رﻓﺘﻪ ﺷﻮدﻴﻛ
ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد زﻳﺮا 
ﻜﻦ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي زاي ﻏﻴﺮﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻤ
اﺳﺖ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ روي رﺷﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي داﺷﺘﻪ و 
gnilraG & ,nosliW 6791 ;)ﺑﺎﻋﺚ ذﺧﻴﺮه ﭼﺮﺑﻲ در ﺑﺪن ﺷﻮد 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و (. 8002 ,damhA
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ از ﺮﺑﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ در ﭼ
اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ﺟﻴﺮه  (8002) damhAﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﺗﻮان ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ
درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ را ﺑﺮاي ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ  21درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  03ﺑﺎ 
و ﻫﻤﻜﺎران  iL .ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮد( sunipeirag sairalC)آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ 
( 72، 13، 53)ح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻄﻮ (2102)
 7درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  13، ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺳﻄﺢ (درﺻﺪ 4، 7، 01)و ﭼﺮﺑﻲ 
 amarbolageM)ﺳﻴﻢ ﺑﺪون ﭘﻮزه درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي 
و  ybalahSدر آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ . داﻧﺴﺘﻨﺪ( alahpecylbma
اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺟﻴﺮه  (1102)ﻫﻤﻜﺎران 
ﺳﻪ ( sugras sudolpiD)درﻳﺎﻳﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺳﻴﻢ 
 8 ،21)و دو ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ ( درﺻﺪ 52،  53، 54)ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 21درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  53در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺟﻴﺮه اي ﺑﺎ ( درﺻﺪ
    .درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ اﻧﺠﺎم  ﺗﻐﺬﻳﻪروي ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﺪودي 
و  raktahalaFﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ
 ﻻرو اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ را در (2102)ﻫﻤﻜﺎران 
ﻧﻮﻳﺮﻳﺎن و  .ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ
 يﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮا (4831)ﻫﻤﻜﺎران 
درﺻﺪ  53را ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ  32-62ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷﺪ در دﻣﺎي 
 21ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاي  (6831)و ﻫﻤﻜﺎران  ﻧﻮﻳﺮﻳﺎن. ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ
. درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ داﻧﺴﺘﻨﺪ
روي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  (9002)ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﺎﻟﺒﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
درﺻﺪ رﺷﺪ  41ﺑﻪ  8ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه از 
درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي رﺷﺪ  8اي ﺑﺎ  ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد و ﺟﻴﺮه
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ رﺷﺪ، ﻣﺼﺮف ﻏﺬا و . ﺳﻔﻴﺪ داﻧﺴﺘﻨﺪﻣﺎﻫﻲ 
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺪن ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﭼﺮﺑﻲ دارد و ﻧﻴﺰ 
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬا ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه دارد و از 
اي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  ﻃﺮﻓﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻣﺤﺪود  ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻴﺮه ﻣﺘﻌﺎدل
اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ اﭘﺘﻴﻤﻢ ﻧﺴﺒﺖ 
  .ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
  
  ﻛﺎرﻣﻮاد و روش 
وزن اوﻟﻴﻪ  (ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺎﺑﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ 
ﮔﺮم از ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  1/51±0/10
ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ( ﮔﻴﻼن)ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻮر ﺳﻴﺎﻫﻜﻞ درﻳﺎﻳﻲ ﺷﺎدروان دﻛﺘﺮ 
ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻴﻼن 
ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ در دو ﺗﺎﻧﻚ 
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در دوره . روز ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ 41ﻟﻴﺘﺮي ﺑﻪ ﻣﺪت  003ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس
، درﺻﺪ 05ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )ﺳﺎزﮔﺎري، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﻗﺰل آﻻ 
 ، درﺻﺪ 01-21، رﻃﻮﺑﺖ درﺻﺪ 21، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ درﺻﺪ 31ﭼﺮﺑﻲ 
( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 0/5-0/9، ﻗﻄﺮ ﻛﺮاﻣﺒﻞ ﻛﻴﻠﻮژول در ﮔﺮم 9451اﻧﺮژي 
 576ﭘﺲ از ﻃﻲ دوره ﺳﺎزﮔﺎري، . ﺣﺴﺐ اﺷﺘﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮ
 54آﻛﻮارﻳﻮم  72ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻼٌ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ  ﻋﺪد از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ
ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﺗﻴﻤﺎر در  9ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  51×51×02ﻟﻴﺘﺮي ﺑﺎ اﺑﻌﺎد 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  0/6ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ . ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪﻧﺪ
 (.7831اﻣﻴﺮي و ﻫﻤﻜﺎران، )ﺑﻮد 
ﺑﺎ ﺳﻄﻮح  ﻫﻢ اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه  9ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻲ و ﺑﺎ  ﻣﺎﻫﻲ
 01 ،21 ،41)و ﭼﺮﺑﻲ ( درﺻﺪ 03 ،53 ،04)ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
. ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 8ﺑﻪ ﻣﺪت و در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ( درﺻﺪ
و ﺑﺮاﺳﺎس اﺷﺘﻬﺎ  ( 02، 61، 21، 8ﺳﺎﻋﺎت )وﻋﺪه  4ﻏﺬادﻫﻲ در 
ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﺎ (. 5002 ,.la te uD ;0002 ,reraehS)اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﮓ ﻫﻮا ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻮاده ﻣﺮﻛﺰي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮد اﻧﺠﺎم 
 ﻪﺑ ﻫﺎﻛﻮارﻳﻮمآ آبو   ﻣﻨﺒﻊ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﭼﺎه ﺑﻮد  .ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻲ
 از ﻗﺒﻞ ﺻﺒﺢ ﻣﻴﺎن رد روز ﻚﻳ ﻫﺮ ﻛﻪ ﻛﺮدن ﺳﻴﻔﻮن ﻫﻨﮕﺎم
 زﻳﺴﺖ زﻣﺎن در و درﺻﺪ 05 ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺖ،  ﺻﻮرت ﻏﺬادﻫﻲ
و آب ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ آﺑﻲ ﻛﻪ از  ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻄﻮر  ﺳﻨﺠﻲ
 21ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره ﻧﻮري ﻧﻴﺰ  .ﻗﺒﻞ ﻫﻮادﻫﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل دﻣﺎي  .ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺑﻮد 21ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ و 
 . ي ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت دار اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻫﺎ از ﺑﺨﺎر آﻛﻮارﻳﻮم
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎ، اﻛﺴﻴﮋن، ﺑﻪ 
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش اﻧﺪازه  Hpﻃﻮر روزاﻧﻪ و 
 Hpﻣﺪل) WtW ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ Hp. ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ
 و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ( ، آﻟﻤﺎنtes/i043
در ﻃﻮل . ﮔﻴﺮي ﺷﺪ اﻧﺪازه( آﻟﻤﺎن /i043   ixO tes ﻣﺪل) WtW
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  22/5±0/5دوره آزﻣﺎﻳﺸﻲ، دﻣﺎ 
  .ﺑﻮد 7/9±0/1 Hpﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و  ﻣﻴﻠﻲ 7/1±0/2
رﺷﺖ، )از ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ وﺣﺪت ﻏﺬا  (ﺑﻪ ﺟﺰ آرد ﻣﺎﻫﻲ) اﻗﻼم ﺟﻴﺮه
ﺟﻴﺮه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ . ﻧﺪﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ( ﮔﻴﻼن
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ ( درﺻﺪ 01 ،21 ،41)و ﭼﺮﺑﻲ ( درﺻﺪ  03 ،53 ،04)
دﻗﻴﻘﻪ  51ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺟﺰاي ﺟﻴﺮه ﺑﻪ ﺟﺰ روﻏﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت (. 1 ﺟﺪول)
ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط، ﺳﭙﺲ روﻏﻦ ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺪت 
درﺻﺪ ﻣﺎده  03آب ﺑﻪ ﻣﻴﺰان . دﻗﻴﻘﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪﻧﺪ 51
ﺳﭙﺲ ﻣﺨﻠﻮط ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﭼﺮخ ﮔﻮﺷﺖ . ﺧﺸﻚ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ
. ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ درآﻣﺪﻧﺪ 2/5ﺗﺎ  2ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  رﺷﺘﻪ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه  ﻫﺎي ﺧﺎرج ﺷﺪه از ﭼﺮخ ﮔﻮﺷﺖ روي ﺳﻴﻨﻲ رﺷﺘﻪ
ﺳﺎﻋﺖ  21درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  05و در داﺧﻞ آون در دﻣﺎي 
ﻫﺎي ﻏﺬا ﺑﻬﻢ زده  در زﻣﺎن ﺧﺸﻚ ﺷﺪن، رﺷﺘﻪ. ﻛﺎﻣﻼ ﺧﺸﻚ ﺷﺪ
ﺎ ﺗﺎ ﻫ ﭘﻠﺖ. ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺧﺸﻚ ﮔﺮدﻧﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم رﺷﺘﻪ
. ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  -02زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده در دﻣﺎي 
ﻓﻘﻂ ﻏﺬاي روزاﻧﻪ ﻳﺎ ﻏﺬاي ﭼﻨﺪ روزه ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻳﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاري 
دﻫﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺮد و ﺑﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده  ﺟﻴﺮه. ﺷﺪ
  .ﺷﺪﻣﺎﻫﻴﺎن داده 
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  ﺣﺎﺿﺮﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در آزﻣﺎﻳﺶ  ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ  ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه ياﺟﺰا: 1ﺟﺪول 
 ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺟﻴﺮه                                                                                             
  ﭼﺮﺑﻲ          ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 (درﺻﺪ)          (درﺻﺪ)
   03
  
 53
  
    04
  
 41 21 01 41 21 01 41 21 01
 (درﺻﺪ)ﺟﻴﺮه  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
         
 82 72/57 72 72/5 72/5 72 72 72 72 ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ
 02 02 02 02 91/25 81/5 81 61 31 آرد ﺳﻮﻳﺎ
  آرد ﮔﻨﺪم
 آرد ذرت
 01 21 51/5 31 51/5 71 61 02 52
 11/5 21 31/5 31 41 61/5 71 81 02
 11/19 11/27 11/93 6/36 6/34 6/37 2/40 2/43 2/78 1ژﻻﺗﻴﻦ
 5 3 1 5 3 1 5 3 1  آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان روﻏﻦ
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2ﻣﻜﻤﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻪ
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3ﻣﻜﻤﻞ ﻣﻌﺪﻧﻲ
 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 4 Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 5دي ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻓﺴﻔﺎت
 8/98 8/38 6/19 01/71 9/53 8/75 01/62 8/69 6/34 (ﻣﺎﺳﻪ)ﻓﻴﻠﺮ 
 ژﻻﺗﻴﻦ آرﻳﺎ، ﻣﺸﻬﺪ، اﻳﺮان1
، Eوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮم  03، 3Dوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  000004 UI، Aوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  0000061 UIﮔﺮم ﭘﺮﻣﻴﻜﺲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻪ ﺣﺎوي  0001ﻫﺮ (. ﻗﺰوﻳﻦ، اﻳﺮان)ﺷﺮﻛﺖ ﻻﺑﺮاﺗﻮارﻫﺎي ﺳﻴﺎﻧﺲ 2
 01، 3Kﮔﺮم وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  01، Cﮔﺮم وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  001، ﮔﺮم ﺳﻴﺎﻧﻮﻛﻮﺑﺎﻻﻣﻴﻦ 0/10ﮔﺮم اﺳﻴﺪ ﻓﻮﻟﻴﻚ،  3ﮔﺮم ﭘﻴﺮﻳﺪوﻛﺴﻴﻦ،  04ﮔﺮم رﻳﺒﻮﻓﻼوﻳﻦ،  8ﮔﺮم ﺗﻴﺎﻣﻴﻦ،  01
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﮔﺮم وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ اﻳﻨﻮزﻳﺘﻮل 001و   THBﮔﺮم  02 ،ﮔﺮم ﺑﻴﻮﺗﻴﻦ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  002ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺳﻠﻨﻴﻮم،  004ﮔﺮم روي،  06ﮔﺮم آﻫﻦ،  02ﮔﺮم ﭘﺮﻣﻴﻜﺲ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺣﺎوي  0001ﻫﺮ (. ﻗﺰوﻳﻦ، اﻳﺮان)ﺷﺮﻛﺖ ﻻﺑﺮاﺗﻮارﻫﺎي ﺳﻴﺎﻧﺲ 3
  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 004 و ﻣﻨﮕﻨﺰ ﮔﺮم 04ﮔﺮم ﻣﺲ،  2ﻛﺒﺎﻟﺖ، 
  (ﻗﺰوﻳﻦ، اﻳﺮان)ﺷﺮﻛﺖ ﻻﺑﺮاﺗﻮارﻫﺎي ﺳﻴﺎﻧﺲ 4
 ﺷﺮﻛﺖ ارس ﺗﺎﺑﺎن، ﻣﺎزﻧﺪران، اﻳﺮان5
 
ﮔﻴﺮي  ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﻮﻧﻪ 84در اﺑﺘﺪا و ﭘﺎﻳﺎن دوره آزﻣﺎﻳﺶ، 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 001ﻏﻠﻈﺖ  ﺑﺎﻏﺬادﻫﻲ ﻗﻄﻊ و ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 01اﺑﺘﺪاي دوره و  ﻣﺎﻫﻲ در 02. ﭘﻮدر ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ ﺑﻴﻬﻮش ﺷﺪﻧﺪ
ﻋﺪد از ﻫﺮ ﺗﻜﺮار در اﻧﺘﻬﺎي ﻛﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻻﺷﻪ ﺻﻴﺪ و در 
ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻣﻮاد  .درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ -02دﻣﺎي 
و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ( 2ﺟﺪول )ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ  ﺟﻴﺮه، ﻫﺎ ﻣﻐﺬي ﺟﻴﺮه
 (9991) CAOAﻻﺷﻪ در اﺑﺘﺪا و ﭘﺎﻳﺎن آزﻣﺎﻳﺶ ﻃﺒﻖ روش 
ﺑﻪ روش ﻛﻠﺪال، ( N×  6/52)ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم درﺻﺪ . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
 055ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ روش ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﻮزاﻧﺪن در ﺣﺮارت 
ﺳﺎﻋﺖ در ﻛﻮره اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ، رﻃﻮﺑﺖ از  5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در  001ﻫﺎ در دﻣﺎي  ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺮارت دادن ﻧﻤﻮﻧﻪ
  آون ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ
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  ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ياﺟﺰا ( ف ﻣﻌﻴﺎراﻧﺤﺮا ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ : 2ﺟﺪول 
       (= n 3) 
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 (درﺻﺪ)
  ﭼﺮﺑﻲ
 (درﺻﺪ)
  ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﭼﺮﺑﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  (درﺻﺪ)
  1ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ اﻧﺮژي 
  (ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮ ﮔﺮم)
  03
  
  
  53
  
  
 04
  01
  21
  41
  01
  21
  41
  01
  21
 41
  92/28 ± 0/03
  92/24 ± 0/61
  92/88 ± 0/60
  43/36 ± 0/60
  43/87 ± 0/00
  43/36 ± 1/05
  93/58 ± 0/00
  93/36 ± 0/60
 93/58 ± 0/21
  01/30 ± 0/80
  11/99 ± 0/50
  31/08 ± 0/01
  9/59 ± 0/070
  11/19 ± 0/50
  31/58 ± 0/20
  01/00 ± 1/03
  21/11 ± 0/40
 31/88 ± 0/20
  31/19 ± 1/02
  51/85 ± 1/5
  61/79 ± 2/00
  41/04 ± 1/08
  41/33 ± 1/07
  51/42 ± 1/09
  21/18 ± 1/05
  31/09 ± 1/22
 41/34 ± 1/52
  8/02 ± 1/00
  8/05 ± 0/09
  8/00 ± 0/08
  9/00 ± 1/02
  9/05 ± 0/08
  9/00 ± 0/58
  8/05 ± 1/00
  8/08 ± 0/08
 8/05 ± 0/07
  53/41 ± 1
  23/39 ± 0/8
  92/9 ± 0/6
  03/73 ± 0/6
  72/47 ± 0/5
  52/63 ± 0/5
  72/84 ± 0/7
  32/19 ± 0/5
  22/31 ± 0/5
  9271 ± 4/3
  4271 ± 0/05
  4571 ± 3/9
  2271 ± 0/31
  7571 ± 0/27
  9881 ± 0/86
  7981 ± 0/31
  4181 ± 0/33
  7581 ± 1/52
 
ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ زﻳﺴﺖ
ﺑﺎ دﻗﺖ  )ﺳﺎﻋﺖ ﻗﻄﻊ ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادي ﺗﻮزﻳﻦ  42ﭘﺲ از 
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  و ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺪﻧﺪ( ﮔﺮم0/10
اﻓﺰاﻳﺶ وزن، درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن، اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪ، ﻧﺮخ  ﺷﺎﻣﻞ
رﺷﺪ وﻳﮋه، ﺑﺎزده ﻏﺬاﻳﻲ، ﻧﺮخ ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﻧﺮخ ﻛﺎراﻳﻲ ﭼﺮﺑﻲ، 
ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ و . ﭼﺮﺑﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ يﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﺑﻘﺎ ياﺑﻘﺎ
ﻫﺎي زﻳﺮ  ﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮلاﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮراك در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ اﺳ
 ;9002 ,.la te oduciB adiemlA eD)ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
 :2102 ,.la te ohnitnuoC ;9002 ,.la te oirozO(
  وزن اوﻟﻴﻪ  –وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ  ₌( ﮔﺮم( )GW)اﻓﺰاﻳﺶ وزن 
ﺗﻌﺪاد × وزن اوﻟﻴﻪ/  GW) ₌( GDA)درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪ  
  001×( روزﻫﺎي ﭘﺮورش
 –ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ )] ₌( روز/  درﺻﺪ( )RGS)ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه 
  001× [(ﻣﺪت زﻣﺎن آزﻣﺎﻳﺶ ( / ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ وزن اوﻟﻴﻪ
([ ﮔﺮم)ﻏﺬاي ﺧﻮرده ﺷﺪه ( / ﮔﺮم) GW] ₌( EF)ﺑﺎزده ﻏﺬاﻳﻲ 
   001×
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﻮرده ( / ﮔﺮم) GW] ₌( REP)ﻧﺮخ ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 ([ ﮔﺮم)ﺷﺪه 
ﭼﺮﺑﻲ ﺧﻮرده ﺷﺪه ( / ﮔﺮم) GW] ₌( REL)ﻧﺮخ ﻛﺎراﻳﻲ ﭼﺮﺑﻲ 
  ([ ﮔﺮم)
 – ﭘﺎﻳﺎن در ﻻﺷﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ])  ₌(درﺻﺪ) (VPP) ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺑﻘﺎي
  001×[ ﺷﺪه ﺧﻮرده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ( / اﺑﺘﺪا در ﻻﺷﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 ﭼﺮﺑﻲ – ﭘﺎﻳﺎن در ﻻﺷﻪ ﭼﺮﺑﻲ]) ₌( درﺻﺪ) (VPL) ﭼﺮﺑﻲ اﺑﻘﺎي
  001×[ ﺷﺪه ﺧﻮرده ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ( / اﺑﺘﺪا در ﻻﺷﻪ
-vorogomloKﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن  اﺑﺘﺪا وﺿﻌﻴﺖ داده
ﺑﺮاي ﻫﻤﮕﻨﻲ  eneveLﺑﺮاي ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن و آزﻣﻮن  vonrimS
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  در ﺻﻮرت ﺑﺮﻗﺮاري ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻮق. ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ وارﻳﺎﻧﺲ
ﻫﺎ از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دو  دار ﺑﻮدن ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻌﻨﻲ
و  noitcaretniﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ  )AVONA yaw-owT(ﻃﺮﻓﻪ 
اﺳﺘﻔﺎده  yekuTﺗﺴﺖ از  noitcaretniدر ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن 
در  61 ﻧﺴﺨﻪ SSPSﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻛﻠﻴﻪ آزﻣﻮن. ﺷﺪ
دادﻫﻬﺎي درون ﻣﺘﻦ ﺑﻪ . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ درﺻﺪ 59ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن 
  .ﻧﺪا هﺷﺪﺑﻴﺎن  (ﻣﻌﻴﺎر  اﻧﺤﺮاف ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﺻﻮرت 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ روﻧﺪ رﺷﺪ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ﺑﺮ 
. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3ﺟﺪول و  1ﻧﻤﻮدار ي ﺧﺰر در ﺳﻔﻴﺪ درﻳﺎ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ 
ﻗﺮار دادﻧﺪ وﻟﻲ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ دو ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد 
 = F,5/93، = fd 2) اﻓﺰاﻳﺶ وزن. ﻧﺪاﺷﺖ رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ 
؛ ( = F3/65،  = fd2، = P 0/50)و ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ( = P0/510
داري ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ
 درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ 53ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺗﻔﺎوت . ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد
 F 3/54 ،fd = 2،= P 0/450) داري در درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﻌﻨﻲ
( = F3/54 ،  = fd2، = P 0/045)ﻧﻪ و اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزا (=
 ،( = F5/67 = fd , 2،= P 0/210 )اﻓﺰاﻳﺶ وزن. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
و ﻧﺮخ (  = F4/43، = fd 2، = P 0/920)اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪ 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ ( = F4/34 ، = fd2 ، = P0/720)رﺷﺪ وﻳﮋه 
ﺑﺎزده ﻏﺬاﻳﻲ . داري ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
و ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻗﺮار  ﻲﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ
  ،= F1/291 ، = fd 2 ، = P0/623؛  = F 2/492) ﻧﮕﺮﻓﺖ
  (.= fd2،  = P0/031،  = F2/33  ،  = fd 8   ، = P0/90
 
  
  
  
  
 
 
  
  
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﭼﺮﺑﻲ  (mutuk iisirf sulituR)روﻧﺪ رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر : 1ﻧﻤﻮدار 
 (.اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )روز ﭘﺮورش  65ﻃﻲ( درﺻﺪ)
  
  
0
5.0
1
5.1
2
5.2
3
65 24 82 41 ﺷﺮوع
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ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  :3ﺪول ﺟ
  روز ﭘﺮورش 65ﭘﺲ از   ﺟﻴﺮهﺑﻪ ﭼﺮﺑﻲ 
  
  ﻟﻴﻪاو وزن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ/ﭼﺮﺑﻲ
 (ﮔﺮم)
  ﻧﻬﺎﻳﻲ وزن
 (ﮔﺮم)
  وزن اﻓﺰاﻳﺶ
 (ﮔﺮم)
 وزن اﻓﺰاﻳﺶ 
  روزاﻧﻪ
 )%(
  وﻳﮋه رﺷﺪ ﻧﺮخ
 (روز)%/
  ﻏﺬا ﺑﺎزده ﻧﺴﺒﺖ
 )%(
  03/01
  03/21
  03/41
  53/01
  53/21
  53/41
  04/01
  04/21
 04/41
 AVONA yaw owT
  1/81 ± 0/40
  1/51 ± 0/20
  1/80 ± 0/10
  1/41 ± 0/10
  1/80 ± 0/20
  1/52 ± 0/40
  1/31 ± 0/00
  1/61 ± 0/50
 1/51 ± 0/40
  2/81 ± 0/50
  2/13 ± 0/30
  2/53 ± 0/11
  2/93 ± 0/80
  2/63 ± 0/20
  2/6 ± 0/21
  2/21 ± 0/60
  2/13 ± 0/50
 2/53 ± 0/90
  1/00 ± 0/40
  1/61 ± 0/30
  1/72 ± 0/1
  1/42 ± 0/70
  1/72 ± 0/20
  1/53 ± 0/1
  0/99 ± 0/50
  1/51 ± 0/1
 1/2 ± 0/60
  1/35 ± 0/80
  1/18 ± 0/60
  2/80 ± 0/41
  1/29 ± 0/80
  2/90 ± 0/70
  1/69 ± 0/31
  1/75 ± 0/70
  1/87 ± 0/42
 1/78 ± 0/70
  1/01 ± 0/40
  1/52 ± 0/30
  1/83 ± 0/60
  1/03 ± 0/40
  1/93 ± 0/30
  1/23 ± 0/60
  1/21 ± 0/30
  1/32 ± 0/21
 1/82 ± 0/40
  54/27 ± 1/85
  84/20 ± 2/08
  94/47 ± 5/40
  05/83 ± 3/86
  94/46 ± 1/34
  85/20 ± 5/07
  24/74 ± 1/01
  06/41 ± 6/54
 84/73 ± 2/48
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  ﭼﺮﺑﻲ
  ﭼﺮﺑﻲ×  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  0/027
  0/065
 0/1
  0/10
  0/10
 0/045
  0/510
  0/210
 0/087
  0/450
  0/920
 0/902
  0/050
  0/720
 0/902
  0/623
  0/031
 0/90
  
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺛﺮ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺪن ﺑﭽﻪ 
آﻣﺪه  4ﻴﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﭘﺎﻳﺎن آزﻣﺎﻳﺶ در ﺟﺪول ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔ
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري در اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ﺑﺮ . اﺳﺖ
 ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﺪن( = F2/27،  = fd 8  ، = P0/260)ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
    ، 0/8 ،=fd8)و رﻃﻮﺑﺖ  ( = F4/43 ،  = fd8،  = P0/261)
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ( = P 0/7  ،=F7
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح( ﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و رﻃﻮﺑﺖﭘﺮوﺗ)
 ،= F1/79،  = fd2، = P 0/861؛ = F 2/89) ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ
 ،   = fd2،= P  0/670؛ = F 0/65،  = fd2، = P0/95
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑﻲ، ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ  (.=F0/32، = fd 2، = P 0/497
 ،= F71/57  ، = fd2) ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد
درﺻﺪ  53ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ (. =P 0/00
داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ  درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ 41ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و 
  (. = F11/60،  = fd4،  =P 0/00)ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮد 
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 ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر (ﺑﺮاﺳﺎس وزن ﺧﺸﻚ)ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺪن ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ : 4ﺟﺪول 
  روز ﭘﺮورش 65ﻲ ﺟﻴﺮه ﭘﺲ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوت  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮ
 رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﭼﺮﺑﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ/ﭼﺮﺑﻲ
 57/43 ± 0/31 31/86 ± 0/14  63/67 ± 0/11 35/44 ± 0/94 دوره اﺑﺘﺪاي
 07/25 ± 0/33 9/44 ± 0/51  14/39 ± 0/9cb 45/46 ± 0/58 03/01
 07/22 ± 0/80 8/39 ± 0/81 24/79 ± 1/62cba 35/5 ± 0/30 03/21
 17/45 ± 0/11 9/64 ± 0/42 14/20 ± 1/61dc 75/61± 0/29 03/41
 27/14 ± 0/23 01/04 ± 0/2 83/51 ± 0/66d 65/30 ± 1/71 53/01
 07/5 ± 0/11 8/89 ± 0/52 24/68 ± 1/20cba 35/96 ± 0/68 53/21
 96/56 ± 0/63 8/70 ± 0/12 64/42 ± 0/3a 25/79± 0/93 53/41
 17/06 ± 0/80 9/10 ± 0/71 24/32 ± 1/30cb 45/99 ± 0/8 04/01
 07/35 ± 0/43 8/9 ± 0/2  24/51 ± 2/20cb 65/46 ± 0/86 04/21
 07/00 ± 0/4 9/30 ± 0/10 54/94 ± 0/6ba 35/21 ± 0/82 04/41
 AVONA yaw owT 
    
 0/497 0/95 0/670 0/861 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 0/8 0/63 0/00 0/450 ﭼﺮﺑﻲ
 0/8 0/261 0/00 0/260 ﭼﺮﺑﻲ×  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺑﺎزده  5ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول 
  7/46، 2=fd 2) ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد
ا ﻛﺮد ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﻴﺪ (.P0/400، = F
،  = F2) داري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ وﻟﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
داري ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ  ﺑﺎزده ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ (fd = 2،  = P0/61
(.  = F4/20 ،  = fd2 ، = P0/00)ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
درﺻﺪ  01درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  53ﭼﺮﺑﻲ در ﺗﻴﻤﺎر  يﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺑﻘﺎ
 ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ داﺷﺖ داري ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
اﺑﻘﺎء ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻄﻮر . (= F 71/34 ، = fd  8 ، = P0/00)
داري ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ  ﻣﻌﻨﻲ
 0/400= F 1/73 ،  = fd2،  = P0/105= F0/37)ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
 04ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﺑﻘﺎء ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺗﻴﻤﺎر  (.، = fd 8 ،= P
  ، = P 0/400) ﺮﺑﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪدرﺻﺪ ﭼ 21درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و 
  (.= F1/37،   = fd 8
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ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﺑﻘﺎي ﭼﺮﺑﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ  يﺑﺎزده ﭼﺮﺑﻲ، ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، اﺑﻘﺎ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ : 5ﺟﺪول 
                                     روز ﭘﺮورش                                                                   65ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﭘﺲ از  ﺷﺪه ﺑﺎ
  اﺑﻘﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎزده ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ/ﭼﺮﺑﻲ
 (درﺻﺪ)
  اﺑﻘﺎي ﭼﺮﺑﻲ
 (درﺻﺪ)
 41/59 ± 0/18a 4/44 ± 0/82a 4/75 ± 0/51 1/25 ± 0/50 03/01
 21/44 ± 1/84ba 3/87 ± 0/1cba 4/00 ± 0/32 1/6 ± 0/90 03/21
 7/52 ± 0/77cb 4/40 ± 2/34ba 3/55 ± 0/63 1/56 ± 0/61 03/41
 6/00 ± 0/08c 2/96 ± 0/14cb 5/11 ± 0/73 1/44 ± 0/1 53/01
 11/06 ± 0/17ba 3/00 ± 0/53cb 4/31 ± 0/11 1/14 ± 0/40 53/21
 51/30 ± 0/54a 3/35 ± 0/80cba 4/70 ± 0/73 1/66 ± 0/61 53/41
 21/15 ± 1/00ba 2/36 ± 0/92c 4/42 ± 0/11 1/60 ± 0/30 04/01
 61/55 ± 2/61a 4/95 ± 0/72a 5/10 ± 0/35 1/05 ± 0/61 04/21
 31/53 ± 0/56a 2/88 ± 0/51cb 3/54 ± 0/02 1/12 ± 0/70 04/41
 
 AVONA yaw owT
 
 
  
 0/00 0/10 0/3 0/400 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 0/40 0/90 0/00 0/61 ﭼﺮﺑﻲ
 0/00 0/400 0/07 0/61 ﭼﺮﺑﻲ×  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  
  ﺑﺤﺚ
ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ  ﺗﺤﻘﻴﻖ در اﻳﻦ
ﻧﻮﻳﺮﻳﺎن و  .درﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 53ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر 
 را( درﺻﺪ 52  ،03 ،53)اﺛﺮ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  (4831)ﻫﻤﻜﺎران 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮﻣﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ و  2روي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ 
اﻳﻦ . درﺻﺪ رﺷﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد 53ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎ 
ﮔﺰارش ﺷﺪه ( درﺻﺪ 64/8)ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
روي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  (6002)در   ihgihgaH ibelaTﺗﻮﺳﻂ
ﺟﺎت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف در اﺣﺘﻴﺎ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ (ﮔﺮم 0/4)ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ 
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼف در اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ، دﻣﺎي آب، ﺳﻄﺢ 
، ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي زاي ﻏﻴﺮﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ و اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 ,niltaG & nagooGcM)ﺑﺎﺷﺪ  ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ اﻧﺮژي
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن  (.0002 ,miL & retsbeW ;9991
اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎ در ﻫﺮ ﺳﻄﺢ از ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ﺑﺎ  دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ
در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  درﺻﺪ، رﺷﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و 53ﺳﻄﺢ 
 روي ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار (7791) iksworbaD. ﻳﺎﺑﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ رﺷﺪ
 (8891) tonahBو  hgniS، (alledi nodognyrahponetC)
روي ( 1991) seyeRو  ogaitnaSو  (altac altaC) روي ﻛﺎﺗﻼ
ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻛﺎﻫﺶ وزن در( silibon syhthcitsirA) ﻛﭙﻮر ﺳﺮ ﮔﻨﺪه
دﻻﻳﻞ اﻳﻦ  .ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ
ﺗﻮان اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در  اﻣﺮ را ﻣﻲ
ﺟﻴﺮه ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎي آزاد در ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺑﺪن ﺗﺠﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪ 
ي ﻛﻪ ا و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻢ ﻛﺮده ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ( 0791 ,.la te repraH)
ﺷﻮد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ  ﺑﺎﺑﺖ دﻓﻊ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﺼﺮف ﻣﻲ
  (. 6991 ,.la te aragreV ;2891 ,yecnuaJ)رﺷﺪ ﺷﻮد 
ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﻣﻴﺰان ﺑﻬﻴﻨﻪ ﭼﺮﺑﻲ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي از ﻧﻈﺮ 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ . اي و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ دارد اﻗﺘﺼﺎدي، ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻛﻪ  ﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻄﻮري اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﺷﺎﺧﺺ
درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪﺳﺖ  41ﻫﺎي ﺑﺎ ﺳﻄﻮح  ﺮﻳﻦ رﺷﺪ در ﺟﻴﺮهﺑﻴﺸﺘ
روي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻪ  (6831)ﻧﻮﻳﺮﻳﺎن و ﻫﻤﻜﺎران  ﺗﺤﻘﻴﻖدر . آﻣﺪ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ( درﺻﺪ 3 ،6  ،9 ،21)ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ  4ﺑﺎ 
درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ را از ﺧﻮد  21ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻴﺮه ﺑﺎ 
ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ روي ﻳﻚ ( 2002)و ﻫﻤﻜﺎران   onitraM.ﻧﺸﺎن داد
 amotsytalpoduesP)ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  ﻣﺎﻫﻲ
درﺻﺪ  81ﺑﻪ  6ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑﻲ از  (snacsuroc
 1102و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل ybalahS . ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺷﺪ
 ﺳﻴﻢ درﻳﺎﻳﻲ ﺳﻔﻴﺪﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ 
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. درﺻﺪ، رﺷﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد 21ﺑﻪ  8از ( sugras sudolpiD)
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد ﺳﻄﺢ  (6002 ) ibelaT ihgihgaHز ﻃﺮﻓﻲ ا
ﮔﺮﻣﻲ ﺟﻬﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  0/2ﺑﻬﻴﻨﻪ ﭼﺮﺑﻲ را ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ 
ﺗﻔﺎوت در ﮔﺰارﺷﺎت ﺳﻄﺢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز . درﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮد 7/76رﺷﺪ 
ﭼﺮﺑﻲ در آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دﻣﺎي آب، ﻧﻮع ﭼﺮﺑﻲ، 
  (. 3991 ,CRN)ﻣﺤﺘﻮاي اﻧﺮژي و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺑﺎﺷﺪ 
 53ﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺘ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻔﺎوت  درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻲ 41درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻫﺮ ﺳﻄﺢ از . داري ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﻌﻨﻲ
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه رﺷﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ
و ﭼﺮﺑﻲ ( درﺻﺪ  03و  53)ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﺑﺎﻻ، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻻ و 
ﻛﻪ  داد اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن. ﭼﺮﺑﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
ﭼﺮﺑﻲ داراي ﻳﻚ اﺛﺮ ﻛﻤﻜﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻮده و اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑﻲ 
 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺑﺎﻋﺚ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮدﻳﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ 
 & ohC) ﻛﻨﺪﻣﻲ  ﭘﻴﺪا اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ و ﺷﺪه ﺑﺎﻓﺖ ﻜﻴﻞﺗﺸ ﺻﺮف
ﺳﻴﻢ روي ( 0102)و ﻫﻤﻜﺎران  iLﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (. 0991 ,lihsuaK
 damhA و( alahpecylbma amarbolageM)ﺑﺪون ﭘﻮزه 
ﺑﺎﻋﺚ  روي ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن داد اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه (8002)
  .ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ
ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻴـﺎﻧﻲ  يو اﺑﻘﺎ ﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲﻛ
ﻛﻪ از ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، ﺑـﻪ ﺟـﺰ 
درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ  21درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  53ﺗﻴﻤﺎر 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﻣﻨﺒـﻊ 
 ,kivsdnaW & gnilboJ)اﻧﺮژي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
اﻳـﻦ (. 1991 ,.la te miK ;8891 ,toillA & ogladiH ;3891
 iksworbaDدر ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ  ﻣﻮرد را ﻣﻲ ﺗﻮان
روي ( 6002)و ﻫﻤﻜـﺎران  oirozO  ،روي ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار (7991)
روي ( 0102)و ﻫﻤﻜﺎران  bawwaT-ledbAﺳﻴﻢ درﻳﺎﻳﻲ ﺳﻔﻴﺪ، 
و ﻫﻤﻜ ــﺎران  iL، (sucitolin simorhcoerO)ﺗﻴﻼﭘﻴ ــﺎي ﻧﻴ ــﻞ 
و ﻫﻤﻜــﺎران  ohnitnuoCو  روي ﺳــﻴﻢ ﺑــﺪون ﭘــﻮزه( 0102)
( ozzatnup sudolpiD)روي ﺳـﻴﻢ درﻳـﺎﻳﻲ ﭘـﻮزه ﺗﻴـﺰ ( 2102)
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  03در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﻄﺢ 
ﭼﺮﺑﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ  يﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه اﺑﻘﺎ
ﺑﻲ در ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻧﺮژي ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﭼﺮ ﻣﻲ
و ﻫﻤﻜﺎران  oirozOﻧﺘﺎﻳﺞ (. 9991 ,seleT-avilO & sereP)
ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ  يدﻫﺪ ﻛﻪ اﺑﻘﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ (9002)
در واﻗﻊ در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ  .ﻛﻨﺪ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
 ﭼﺮﺑﻲ اﻓﺰاﻳﺶ يﺷﻮد اﺑﻘﺎ ﻣﻲﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﺮژي ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ 
 21دﻫﺪ در ﺳﻄﺢ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. ﺪﻳﺎﺑ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭼﺮﺑﻲ  يﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﺑﻘﺎ ﭼﺮﺑﻲدرﺻﺪ  41و 
   .ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﺑﺎزده ﻏﺬاﻳﻲ در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و 
 abroBﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي . ﭼﺮﺑﻲ و ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ
( sunayngibro nocyrB) abujnacaripروي ﻣﺎﻫﻲ  (3002)
داري در ﺑﺎزده ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  اﻧﺠﺎم داد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
 oirozOاي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ   از ﻃﺮﻓﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻜﺮد
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  ﺪﺷاﻧﺠﺎم ﺳﻴﻢ درﻳﺎﻳﻲ ﺳﻔﻴﺪ روي  (6002)و ﻫﻤﻜﺎران 
اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﺑﺎزده ﻏﺬاﻳﻲ اﻓﺰا
روي ﺑﺎس درﻳﺎﻳﻲ اروﭘﺎﻳﻲ  (4002)و ﻫﻤﻜﺎران  drajuoB
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( xarbal suhcrartneciD)
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﺷﻮد اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزده ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ
داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ وﻟﻲ  ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ه ﻏﺬاﻳﻲ در ﻫﺮ ﺳﻄﺢ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزد
 اﻣﺮ اﻳﻦ .ﺑﻮد( درﺻﺪ 21و  41)ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ  ﺟﻴﺮه
 اﻧﺮژي ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن
   . ﮔﻴﺮد ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﻲ از ﻗﺒﻴﻞ  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪن ﮔﻮﻧﻪ
ﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ اﻧﺪازه و ﺳﻦ ﻣﺎﻫ
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ (. 4991 ,reraehS)ﮔﻴﺮﻧﺪ  ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ
داري در ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺟﻴﺮه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
روي  (3002)و ﻫﻤﻜﺎران reltieZ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ . ﻧﺸﺪ
 ﺑﻪ 14/3ﮔﺮﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ از  006ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر 
داري ﺑﺮ روي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه  درﺻﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ 15/4
 04و  53در ﺳﻄﻮح دﻫﺪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. ﻧﺸﺪ
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
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 iLروي ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ و  (8002) damhAﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﻛﺮد
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻴﻢ ﺑﺪون ﭘﻮزه  روي (2102)و ﻫﻤﻜﺎران 
ﻫﺎي  ﭼﺮﺑﻲ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺳﻮب ﭼﺮﺑﻲ در ﺑﺎﻓﺖ
و  iwanahGﻧﺘﺎﻳﺞ . ﺷﻮد ﻣﻲ ﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺣﺸﺎﻳﻲ و دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻓﺖ
 tibbar  toof enips delbramروي( 1102)ﻫﻤﻜﺎران 
 8/5ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه از ( sutaluvir sunagiS)
ﺷﻮد وﻟﻲ  ﻣﻲ ر ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪاري دد ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ 21/5ﺑﺎ 
اﻳﺠﺎد  داري در رﻃﻮﺑﺖ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
درﺻﺪ  03در ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺪن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ  .ﻧﻜﺮد
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  03درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر  01ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و 
اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﻛﻪ . ﺑﺎﺷﺪ درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ 41
ﺪن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻟﻴﭙﻮژﻧﺰﻳﺰ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﭼﺮﺑﻲ ﺑ
و ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭼﺮﺑﻲ درون ﺑﺪن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﻀﻮر ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات 
ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن  ،در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭼﺮﺑﻲ در ﺟﻴﺮه ﺑﺎﺷﺪ
 41درﺻﺪ و ﭼﺮﺑﻲ  53ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
در واﻗﻊ . ﻫﺎ داﺷﺖ درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻴﺮه
ان ﭼﺮﺑﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ . ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
 ،maerb aes daehtligروي  (6991)ﻫﻤﻜﺎران و  aragreV
و  sitofiztahCروي ﺑﺎس درﻳﺎﻳﻲ و  (9991)و ﻫﻤﻜﺎران  iranaL
 sumosorygrA)ﺟﻮان  regaemروي  (1102)ﻫﻤﻜﺎران 
  .ﺪه اﺳﺖﮔﺰارش ﺷ( suiger
دﻫﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ داراي ﻧﻴﺎز  ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
رﺳﺪ ﻧﻴﺎز  ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻣﻲ( درﺻﺪ 53)ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ( درﺻﺪ41)ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح  ﻳﻲﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻ
ﻧﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺑﺪن . ﻫﺎي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن دارد ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ
اﻳﻦ . ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ ﻣﻲ ﺎط ﺑﺎداد ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن در ارﺗﺒ
درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ  41درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  53ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﺟﻴﺮه ﺑﺎ 
داراي ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده وزﻧﻲ 
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ دارد . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻻﺷﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب  اي ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻟﺤﺎظ رﺷﺪ و ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺟﻴﺮه
  .ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ
  
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
 ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ در ﻛﻪ اﻓﺮادي ﺗﻤﺎﻣﻲ از ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ
 ﭘﻮر،ﻣﻮﺳﻲ ﻣﻬﻨﺪس وﻳﮋهﻪ ﺑ ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﻫﻤﻜﺎري ﺣﺎﺿﺮ
  .دارﻳﻢ را ﺗﺸﻜﺮ ﻛﻤﺎل زاده ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﻨﺪس و ﻣﺤﻤﺪي ﻣﻬﻨﺪس
  
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
 .7831 ،.، ﭘﻮر ﻏﻼﻣﻲ ا.، ﻣﺮادي مم .، ﺻﻴﺎد ﺑﻮراﻧﻲ.اﻣﻴﺮي ا
 ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲاﺛﺮ ﺷﻮري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي رﺷﺪ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري 
ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ (. mutuk iisirf sulituR)ﺳﻔﻴﺪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ 
   .03ﺗﺎ  32ﺳﺎل ﻫﻔﺪﻫﻢ، ﺻﻔﺤﺎت  ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،
ﺑﺮرﺳﻲ  .4831، .ح.م ،، ﻃﻠﻮﻋﻲ.زاده س ، ﻣﺼﻄﻔﻲ.ﻧﻮﻳﺮﻳﺎن ح
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮ روي ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ 
 در ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ(. mutuk iisirf sulituR)ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
   . 86ﺗﺎ  16، ﺻﻔﺤﺎت 86 ﺷﻤﺎره دام و آﺑﺰﻳﺎن،اﻣﻮر 
، .ع.، زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻴﺎﺳﺞ ﻣﺤﻠﻪ ح.ﭘﻮر ن ، ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ.ح.ع ،ﻧﻮﻳﺮﻳﺎن
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮ روي  .6831، .ﺧﺎدم ه
 ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر
اﻣﻮر دام و  در ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ (.mutuk iisirf sulituR)
    . 24ﺗﺎ  53، ﺻﻔﺤﺎت 67 ﺷﻤﺎره ﺰﻳﺎن،آﺑ
 tceffE .9002 ,.H.M damhA dna .M bawwaT-ledbA
 gniworg eht gnirud emiger nietorp yrateid fo
 noitazilitu deef ,ecnamrofrep htworg no doirep
 eliN fo noitisopmoc lacimehc ydob-elohw dna
 erutlucauqA .).L( sucitolin simorhcoerO ,aipaliT
 .7351-2351:04 ,hcraeseR
 dna .E.A.Y battahK ,.M damhA ,.M bawwaT-ledbA
 nietorp yrateid fo tceffE .0102 ,.E.M.A ybalahS
 eht no noitcaretni rieht dna ,thgiew ydob laitini ,level
 snoitaretla lacigoloisyhp dna ,noitazilitu deef ,htworg
 .).L( sucitolin simorhcoerO ,aipalit eliN fo
 .472-762:892 ,erutlucauqA
 ,hsiftac nacirfA fo esnopseR .8002 ,.H.M damhA
 nietorp yrateid tnereffid ot ,sunipeirag sairalC
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Abstract 
A feeding trial with three protein levels (30, 35 and 40%) and three lipid levels (10, 12 and 
14%) was conducted to evaluate the optimum protein and lipid ratio of Caspian Kutum 
(Rutilus frisii kutum). Six hundred and seventy five fish (1.15±0.01g; mean ±SD) were 
randomly distributed in 27 aquaria (45L) and were fed four times daily for 8 weeks. Results 
showed that interaction between protein and lipid did not significantly affect the growth 
parameters. Weight increased with increasing dietary protein level up to 35%, and then 
decreased significantly. Specific growth rate (SGR) and average daily growth (ADG) of fish 
fed the diets containing 35 and 40% protein increased with increasing lipid level, but protein 
efficiency ratio (PER) of fish decreased with increasing dietary protein level. Fish fed the diet 
containing 40% protein and 10% lipid showed the lower protein productive value (PPV). 
Lipid efficiency ratio (LER) of fish fed the diets containing 30 and 35% protein decreased 
significantly with increasing  lipid level (p< 0.05). Lipid production value (LPV) of fish fed 
the 35% protein and 10% lipid was higher than those of other treatments. Results regarding to 
the analysis of body compositions showed that dietary protein levels made no significant 
differences among treatments, but the increase of lipid level in diets led to fish body lipid 
increase and the highest amount of lipid were observed in fingerlings fed 35% protein and 
14% lipid. Survival was 100% in all treatment. In conclusion, it appears that Caspian Kutum 
juveniles could adapt to 14% dietary lipid without negative effects on growth and the diet 
containing 35% protein with 14% lipid would be suitable for optimum growth of Caspian 
Kutum in the studied weight range. 
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